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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan 
rahmatNya sehingga laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
Pandugo ini dapat tersusun dengan baik. Laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek Pandugo dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan 
guna mendapatkan gelar Apoteker pada Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
Laporan  ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya 
bantuan dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini disampaikan 
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan laporan ini, yakni : 
1. Dra. Sri Harti., Apt. selaku Pemilik Sarana Apotek sekaligus Apoteker 
Pengelola Apotek dari Apotek Pandugo juga selaku Pembimbing I yang 
telah memberikan kami izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek Pandugo dan telah membimbing kami selama 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pandugo.  
2. Dra. Sri Zuraina Tjoetjoek, Apt. selaku dosen pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan, 
pengarahan, dan semangat hingga terselesaikannya laporan ini.   
3. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt. dan Wahyu Dewi, S.Si., M.Sc. selaku 
Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker yang telah 
menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik bagi kegiatan Program 
Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya.  
4. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt selaku Koordinator Bidang 
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
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Katolik Widya Mandala Surabaya yang memberikan pengarahan dan 
petunjuk agar kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek dapat 
berjalan lancar. 
5. Fransiska Diyah Christiningroem, S Farm., Apt. selaku Apoteker 
Pendamping di Apotek Pandugo yang telah memberikan bimbingan dan 
petunjuk dalam Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pandugo. 
6. Ce Desi, Ce Sherly, Kak Budi, dan para karyawan di Apotek Pandugo 
yang telah banyak memberi informasi bermanfaat mengenai hal-hal 
yang perlu dilakukan di Apotek. 
7. Keluarga besar tercinta : Papa Paulus, Mama Maria, K’ Dewi, K’ Njak, 
K’ Peter, K’ Toni, dr.Youke, Stella, Heldo, Gissel yang telah memberi 
semangat dan dukungan yang luar biasa. 
Penulisan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu 
sangat diharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga laporan ini 
dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai Apotek. 
 
     Surabaya, Agustus 2011 
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